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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se' 
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
dónde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
. Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente.parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DlAS, 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción, 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año, 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abri-
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
QOBIEENO CIVIL 
Secc ión de eleotridad. — Instancia 
de D . Nemesio Llórente, solicitando 
l a ampl iac ión de ana central éléc -
tr ica de su propiedad. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t icu lar . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l R e y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . la Ee ina Dofia V i o 
fcoria Eugenia , S. A . E . e l P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus ta -Real f ami l i a , 
c o n t i n ú a n sin novedad en su impor-
tante sa lud . 
(Gacela del día 4 de marzo de 1928). 
ADMINISTRACIÓN P M M 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
S E C C I Ó N D E E L E C T B I C I Ü A D 
NOTArAJIUirciO 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de D . Nemesio L l o r e n -
te, que sol ici ta ampl i a r su central 
productora de e n e r g í a e l éc t r i ca de 
Vi l lace lama, sin i n t roduc i r m o d i f i -
cac ión a lguna a las c a r a c t e r í s t i c a s 
del salto del mo l ino en el cual e s t á 
la central , para que a su vez am-
pl ia r la d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a e léc-
t r i ca , l l e v á n d o l a a los pueblos de 
Rebollar , Corbi l los , San Justo, Na-
va de los Oteros, Ma l i l l o s , Gusendos 
y San R o m á n : 
Resultando que, sol ic i ta ]a decla-
rac ión de u t i l i d a d p ú b l i c a e imposi-
c ión de servidumbre de paso de las 
l í neas pero no se detalla en su pe-
t i c ión si la conces ión la solicita para 
alumbrado y fuerza mot r i z o sola-
mente para la p r imera , aunque re-
sulta aclarado en el proyecto que 
a c o m p a ñ a a aquella al no presentar 
m á s que « ta r i fas de a l u m b r a d o » n i 
presenta documento a l g u n o que 
acredite tiene derecho al uso de 
la e n e r g í a h i d r á u l i c a que solici ta 
t ransformar en e l éc t r i c a ; que el ex-
pediente se ha t rami tado con arre 
g lo a lo dispuesto en el vigente Re-
glamento re la t ivo a instalaciones 
e léc t r i cas aprobado por Real decreto 
de 27 de marzo de 1919, no h a b i é n -
dose presentado reclamaciones: 
Resultando que, la pr imera D i v i -
s ión t é cn i ca y admin is t ra t iva de 
ferrocarriles informa el cruce sobre 
el fe r rocar r i l de Palencia a L a Co-
r u ñ a , en su k i l ó m e t r o 101 '200 con 
la l í n e a de c o n d u c c i ó n de e n e r g í a 
e l é c t r i c a de alta t e n s i ó n , en el sen-
t ido de que se puede acceder a lo 
solici tado bajo las condiciones que 
sa propone para garant izar el servi-
cio del f e r roca r r i l , los derechos de 
propiedad de la C o m p a ñ í a del Nor te 
y ev i ta r accidentes; entre estas una 
que dice que las obras de la conce-
s ión se h a r á bajo la i n s p e c c i ó n del 
personal de la p r imera D i v i s i ó n de 
ferrocarri les y de los agentes de la 
D i v i s i ó n de V ía s y Obras de la 
C o m p a ñ í a del Nor te : 
Resultando que, el Ingen ie ro en-
cargado de la c o n f r o n t a c i ó n in fo rma 
previo un estudio detenido del p ro-
yecto, que es perfectamente v iab le 
por si y por el resultado de su con-
f ron t ac ión , aunque n i en el proyec-
to n i en la p e t i c i ó n para la sus t i tu-
c ión de la maquinar ia se consigna 
ta l pe t i c i ón n i el vol ta je de baja 
t e n s i ó n , entiende que lo p r imero se 
pide i m p l í c i t a m e n t e , y el segundo 
ha de hacerse entre fases y neutro 
a 125 volt ios p r ó x i m a m e n t e , pues el 
voltaje entre fases es 220, y que no 
se consigna por ser cosa corriente 
por lo que i n f o r m a que a su ju ic io 
procede otorgar la conces ión una 
vez que se haya hecho la i n sc r ipc ión 
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del aprovechamiento h i d r á u l i c o en 
los Registros correspondientes, con 
arreglo a las condiciones que propo-
ne como consecuencia de su estudio; 
que el Ingeniero Jefe de Obras p ú -
blicas in fo rma que el pet ic ionar io 
no ha cumpl ido lo que dispone el 
a r t í c u l o 10 del v igente Reglamento 
re la t ivo a instalaciones e l é c t r i c a s 
aprobado por Real decreto de 27 de 
marzo de 1919, al no acreditar, al 
hacer l a p e t i c i ó n , el derecho al uso 
de la e n e r g í a h i d r á u l i c a que t ra ta de 
t ransformar en e l éc t r i c a , pero que 
puede continuarse la t r a m i t a c i ó n del 
expediente siempre que no se otor-
gue la conces ión hasta que pruebe 
dicho derecho, o t o r g á n d o s e enton-
ces dicha conces ión ; que no es tá 
conforme con que la C o m p a ñ í a del 
Nor te que es una ent idad par t icu la r , 
s in c a r á c t e r oficial a lguno, v i g i l e el 
cumpl imien to de unas condiciones 
de una conces ión , aunque sea rela-
t i v o al cruce con una l í n e a suya, 
pues basta para ello con la p r imera 
D i v i s i ó n de ferrocarriles, ent idad 
oficia!, ya que ha sido dicha Compa-
ñ í a o ída en el expediente y teniendo 
en cuenta lo que alega para la de-
fensa de sus servicios, por lo que 
propone se modifique el apartado c) 
de la c o n d i c i ó n 6.a del in forme del 
Ingen ie ro , copiada a su vez del in^ 
forme de la p r imera D i v i s i ó n de 
ferrocarri les, h a c i é n d o s e desapare 
cer el p á r r a f o «y de los agentes de 
la D i v i s i ó n de V í a s y Obras de la 
C o m p a ñ í a del N o r t e » ; que in fo rma 
proponiendo a d e m á s modificaciones 
en las condiciones 7 .° , 8.tt, 9.» y 11 
del informe del Ingeniero que real i-
zó la c o n f r o n t a c i ó n para que sean 
concordantes entre s i y con las pro-
puestas por la D i v i s i ó n de ferroca-
rr i les y e s t én ajustadas a todas las 
disposiciones vigentes que ha lugar 
a tener en cuenta: 
Resultando que, la I n s p e c c i ó n 
I n d u s t r i a l , servicio de ver i f icac ión 
de contadores e l éc t r i cos , informa 
proponiendo unas condiciones en 
con cordancia con las diversas dis-
posiciones legales que regula la 
p r e s t a c i ó n de servicios de e l éc t r i c i 
dad, para que si la e n e r g í a no es la 
necesaria sea producida por otro mo 
do; para que ya que no es tá determi-
nada de un modo claro en la pe t i -
c ión y memoria del proyecto que la 
e n e r g í a ha de ser emplearla sola-
mente en a lumbrado, se emplee en 
fuerza mo t r i z ; para el contraste de 
los l imitadores de corrientes; y del 
voltaje; para que en el m í n i m o se 
considere comprendido el suminis-
t ro del contador y su entretenimien-
to y para la p r e s e n t a c i ó n del Regla-
mento del servicio; y proponiendo 
que a ñ a d i e n d o estas condiciones a 
las que figuran ya en el expediente 
se otorgue la c o n c e s i ó n : 
Resultando que, la A b o g a c í a del 
Estado in fo rma que prev ia prueba 
por el pet ic ionar io de que posee le-
galmente el derecho al uso del apro-
vechamiento que t ra ta de transfor-
mar procede se acceda a lo solicita-
do, con las condiciones propuestas 
por la Jefatura de Obras p ú b l i c a s e 
I n s p e c c i ó n I n d u s t r i a l : 
Resultando que, por Real orden 
de 7 de diciembre de 1927, se con-
ced ió a D . Nemesio L l ó r e n t e , la ins-
c r i p c i ó n con c a r á c t e r def ini t ivo en 
los Registros de aprovechamientos 
de aguas p ú b l i c a s , del que se t ra ta 
de transformar en e l éc t r i ca a los fi-
nes de la p e t i c i ó n de que se t ra ta : 
Considerando que, concedida la 
i n s c r i p c i ó n con c a r á c t e r def ini t ivo 
en los Registros de aprovechamien-
tos de aguas p ú b l i c a s creados por 
Rea! decreto de 12 de ab r i l de 1901, 
al del mol ino en que se solicita ins-
talar la central de p r o d u c c i ó n de 
e n e r g í a e l éc t r i ca de ViUacelama, 
objeto del presente expediente, que-
da perfectamente probado que posee 
legalmente el pet icionario el dere-
cho al uso de la e n e r g í a h i d r á u l i c a 
que desea transformar en e l é c t r i c a 
en v i r t u d de lo ordenado en el p á -
rrafo 6.° del a r t í c u l o 3.° del Real 
decreto-ley n ú m e r o 33 de 7 de enero 
de 1927, por lo que nada se opone 
por esto al o torgamiento de la con-
ces ión : 
Considerando que, no ins t ru ido 
el expediente m á s que sobre la base 
de unas tarifas para destinar el fluido 
e léc t r ico al a lumbrado y no s o m e t í 
do a la i n f o r m a e i ó n p ú b l i c a nada ob 
solutamentehay por donde pueda co-
legirse que se va a destinar aqué l a 
fuurza mot r i z , no puede concederse 
ese destino de !a e n e r q í a e l é c t r i c a y 
mucho m á s careciendo el proyecto 
le las indispensables tarifas para 
t a l fin y el expediente de la p e t i c i ó n 
correspondiente sometida con a q u é -
llas a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a : 
Considerando que. os inadmis ib le 
que una conces ión del Estado, como 
la de que se trata, e s té bajo la ins-
pecc ión y v ig i l anc ia del personal de 
V í a s y Obras de la C o m p a ñ í a del 
Nor te , que por ser una entidad par-
t i cu l a r s in c a r á c t e r oficial a lguno, 
carece de autoridad y competencia 
legal para invest igar y v i g i l a r nada 
re la t ivo a un asunto oficial como 
es la presente conces ión en la que 
ya ha sido oida y teniendo en cuen-
ta lo que alega en defensa de sus 
derechos y servicios y que basta 
para v i g i l a r el cumpl imien to de las 
condiciones que con et cruce con la 
l í n e a f é r r ea de Falencia a L a C o r u ñ a 
se relacionan con la D i v i s i ó n de fe-
rrocarr i les , organismo oficial plena-
mente capacitado en todos los terre-
nos a t a l fin: 
Considerando que, por lo d e m á s 
y con las l imitaciones que resulta 
de los Considerandos anterios, no 
h a b i é n d o s e presentado r e c l a m a c i ó n 
alguna y siendo favorables los i n -
formes, nada se opone al otorga-
miento de esta conces ión . 
Este Gobierno c i v i l ha resulto que 
las condiciones con que se le puede 
otorgar la conces ión a D . Nemesio-
L l ó r e n t e , para la p r o d u c c i ó n d( 
e n e r g í a e l éc t r i ca para alumbrad" 
ú n i c a m e n t e de su central de ViUa-
celama, sean las siguientes: 
1.a Se autoriza a D . Nemesia 
L l ó r e n t e , para ampl ia r la potencia 
de su central e l éc t r i ca de ViUacela-
ma, sustituyendo la p e q u e ñ a central 
d inamo existente en la misma por 
un alternador t r i fás ico de veinte 
K . V . A , a 220 vol t ios , pero sin 
var ia r el caudal y la a l tura del sal-
to u t i l izado, fijados en la Real orden 
de 7 de diciembre de 1927, para si: 
molino de ViUacelama. 
S." a) Sé autoriza igualmente o! 
tendido de las l í neas de transport'; 
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de e n e r g í a e l éc t r i ca a la t ens ión de 
3.000 vol t ios , con destino al alnra-
brndo de loa pueblos de Rebol lar, 
Corbillos de los Oteros, San Justo, 
Nava de los Oteros, Mal i l los , Gu-
bendos y San J í o m á n , d e c l a r á n d o s e 
las obras de u t i l i d a d p ú b ' - c a con de-
recho a imponer la servidumbre for-
zosa de paso de comen te e l é c t r i c a 
sobre las fincas que atraviesen las 
lineas y que e s t é n en la r e l a c i ó n de 
propietarios que aparece en el pro-
yecto base de esta conces ión ; y b ) . 
A l tendido de la red de d i s t r i b u c i ó n 
de l a corr iente ein los mismos pue-
blos a la t e n s i ó n de 125 vol t ios entre 
fases y neutro. 
3. a E n tanto no se opongan a 
estas condiciones, las obras se eje-
c u t a r á n con arreglo al proyecto pre-
sentado y firmados .la Memoria , pre-
supuesto, r e l a c i ó n de propietarios y 
tarifas en L e ó n , septiembre de 1926 
y los plazos en L e ó n , 15 de enero de 
1926 por el Ingen ie ro I n d n s t r i a l 
D . J o s é Meseguer S á e n z , y no po-
d r á n modificarse s in previa autor i -
z a c i ó n de la autor idad que otorga 
esta c o n c e s i ó n . 
4 . ' Se o w m p l i r á u todas las dis-
posiciones referentes a l caso, del 
Reglamento de Instalaciones E l é c -
tricas de 27 de .marzo de 1919. 
5. a E l cruce de la l í nea de trans-
porte de Vi l laoe lama Rebollar , con 
la carretera de Cist ierna a Palan-
quines, se e jecuta i 'á con arreglo a l 
proyecto presentado, co locándose 
los apoyos fuera de la zona de ex-
p r o p i a c i ó n de los fceiTenos de la 
carretera. E l á n g u l o de cruzamiento 
no s e r á menor de 60° grados sexa-
gesimales y se t e n d r á n m u y en caen -
•a las prescripciones del a r t í c u l o 39 
del Reglamento de Instalaciones 
E léc t r i ca s antes ci tado. 
6. a E l cruce de la l inea citada 
en el p á r r a f o anterior del ferrocarr i l 
de Falencia a L a C o r u ñ a , se efec-
tua rá con ai reglo a las prescripcio-
nes contenidas en el apartado pr ime-
ro de la Real orden de 17 de febrero 
de 1908, las generales de la L e y y 
Reglamento de pol ic ía de ferroca-
rriles y las particulares siguientes: 
a) Las obras en lo que al cruce 
ron el ferrocarr i l se refiere, empeza-
r án dentro del plazo dos (2) meses 
y t e r m i n a r á n dentro del de seis (6), 
contados ambos desde la focha en 
que se comunique la conces ión al 
concesionario. 
b) E l cruce se e f e c t u a r á on el 
punto k i l o m é t r i c o 101'200 de la 
l ínea de Falencia a L a C o r u ñ a ; ten-
d r á un vano de 2G metros y los t ra-
bajos se e f e c t u a r á n bajo l a inspec-
c ión del personal de la D i v i s i ó n de 
ferrocarri les, a cuyo efecto D . Ne-
mesio L l ó r e n t e , d a r á cuenta a a q u é -
l l a de la fecha en que se proponga 
dar comienzo a las obras, así como 
t a m b i é n la e jecuc ión de toda clase 
de reparaciones en lo sucesivo. 
c) E l á n g u l o de cruzamiento 
s e r á de 90 grados sexagesimales o 
no in fe r io r a 60. 
d) Los apoyos qne l i m i t a n el 
t ramo de cruzamiento, s e r á n -metá-
licos y de una a l tura suficiente para 
que el h i l o in fe r ior de la c o n d u c c i ó n 
de e n e r g í a , quede a una a l tu ra por 
lo menos de dos metros sobre el 
h i l l o m á s alto de la l í n e a t e legrá f ica 
del fe r rocar r i l del Nor te . Dichos 
apoyos se co loca r án fuera del terre-
no del fe r rocar r i l e i r á n empotrados 
en un macizo de h o r m i g ó n en una 
profundidad no in fe r io r a 1/5 de 
a l tu ra . 
e) Los cables de c o n d u c c i ó n de 
e n e r g í a e l éc t r i ca , e s t a r á n s u s p e n d í 
dos, por medio de p é n d o l a s , de su 
correspondiente alambre de acero, 
co locándose dichas p é d o l a s a una 
distancia no mayor de un metro 
entre s í . 
f) L a Compa&ía del Nor te , que-
d a r á exenta de toda responsabilidad 
por las a v e r í a s que pudieran o r i g i -
narse en la i n s t a l a c i ó n que se auto-
r i za por causas imputables a la 
e x p l o t a c i ó n del f e r roca r r i l . 
7.* Dentro del plazo de un mes, 
contado desde la fecha de notifica-
c ión de la conces ión al peticionario, 
és te d e b e r á depositar como fianza el 
impor te del 3 por 100 del presupues-
to de las obras proyectadas en terre-
nos de dominio púb l i co , a los efec-
tos y responsabilidades dispuestas 
on el ai-turnio 2!) del v igente Bogla-
mento de Instalaciones E l é c t r i c a s 
aprobado por Real decreto de 27 de 
marzo de 1919, d e v o l v i é n d o s e cuan-
do aquél determine y previas las 
formalidades que fija. 
8. " Las obras de esta conces ión 
e m p e z a r á n dentro del plazo de dos 
(2) meses y t e r m i n a r á n dentro del 
de doce (12), contados ambos a par-
t i r de la fecha de la not i f icación de 
la conces ión al concesionario. 
9. " Todas las obras de esta con-
ces ión , salvo las que se relacionan 
con el cruce del fe r rocar r i l de Fa-
lencia a L a C o r u ñ a , e s t a r á n bajo la 
i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a del Ingenie -
ro Jefe de Obras p ú b l i c a s o Inge -
niero subalterno afecto a la Jefatura 
en quien delegue; debiendo el con-
cesionario dar cuenta al p r imero , si 
ejerce por sí la v ig i l anc i a , y sino a l 
segundo, de los d í a s en que empiece 
y termine las obras de esta conce-
s ión , cuya v i g i l a n c i a le concierne; 
una vez terminadas dichas obras, 
s e r á n debidamente reconocidas por 
dicho personal, y no p o d r á n ser 
puestas en e x p l o t a c i ó n hasta que sea 
debidamente autorizado' para e l lo . 
Todos los gastos que ocasionen 
las inspecciones y v ig i l anc ias , a s í 
como los reconocimientos finales, 
que se desprendan de las condicio-
nes de esta c o n c e s i ó n , diposiciones 
vigentes aplicables a la mater ia , 
s e r á n de cuenta del concesionario. 
10. L a capacidad t é c n i c a de 
p r o d u c c i ó n de la centra l , se fija en 
20 k . v . a. y la e n e r g í a motora ne-
cesaria, s e r á producida por otro 
medio en los momentos en que los 
motores h i d u á u l i c o s no sean sufi-
cientes. 
11 . E l concesionario no p o d r á 
emplear la e n e r g í a como fuerza mo-
t r i z y si lo desea en alguno o en 
todos los pueblos a que alcanza esta 
conces ión , d e b e r á hacer la corres-
pondiente pe t i c i ón con la presenta-
ción de las indispensables tar ifas . 
12. Las tar ifas presentadas por 
el proyecto-base de esta conces ión , 
se aprueban con el c a r á c t e r de m á x i -
mas, a los efectos de la e x p l o t a c i ó n 
y lo que ordenan las disposiciones 
vigentes; debiendo tener en cuenta 
el concesionario que eu el m í n i m o 
de consumo fijado para los l i m i t a -
r 1 $ 
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corrientes y de cinco pesetas c in-
cuenta c é n t i m o s (5,50) para el con-
sumo de contador, se entiende 
inc lu ido no sólo el a lqui ler del l i m i -
tacorrientes o del contador, s e g ú n el 
que prefiera el abonado, sino todos 
los gastos de c o n s e r v a c i ó n , repara-
c ión y a m o r t i z a c i ó n del mismo. 
13. Los l imitadores s e r á n debi-
damente contrastados con arreglo a 
lo que su d ía se d iponga por el Go-
bierno y a cargo de la cent ra l . 
14. Pava la c o n t r a s t a c i ó n legal 
del vol ta je , se u t i l i z a r á el vo l t ime t ro 
o registrador que debe instalarse en 
las barras de la central de Vi l l ace • 
lama, sin perjuicio de que el ve r i f i -
cador prefiera el uso de sus propios 
aparatos. 
15. Se p resen ta rá , a la aproba-
c ión el Reglamento del servicio 
adecuado a la red que resulta de la 
a m p l i a c i ó n solici tada. 
16. a) E l concesionario mientras 
disponga de fluido, c o n c e d e r é el 
suminis t ro por contador o por l i m i -
tacorrientes, el que prefiera o sol i -
ci te el abonado o pet ic ionar io , cuyo 
consumo sea mayor de t r e i n t a (30) 
b u j í a s . 
b) A l no tener fluido disponible 
y por oso no poder acceder a nuevos 
suministros , f o r m a r á una l is ta de 
peticiones por orden r ignroso do 
a n t i g ü e d a d de la fecha en que se 
presente la p e t i c i ó n en sus oficinas, 
y las i r á concediendo a medida que 
las disponibil idades lo consientan 
por orden riguroso de a n t i g ü e d a d 
en dicha fecha, 
17. Esta conces ión queda decla-
rada servicio p ú b l i c o en v i r t u d de 
lo dispuesto en el Real decreto de 
12 de ab r i l de 1924 y sujeta a todas 
sus prescripciones. 
18. Esta conces ión se entiende 
hecha con arreglo a las prescripcio-
nes que la lay general de Obras 
p ú b l i c a s fija para esta clase de con-
cesiones; s in per juic io de tercero; 
dnjando a saivo los derechos de 
propiedad, y con su jec ión a las dis 
posiciones vigentes y a lus que 
dictadas en lo sucesivos que lo sean 
aplicables, y siempre a t í t u l o p 
cario, quedando autorizado el M i -
nister io do Fomento para modificar 
los t é r m i n o s de esta c o n c e s i ó n , sus-
penderla temporalmente o hacerla 
cesar def in i t ivamente s i as í lo juz-
gase conveniente para el buen ser-
v ic io y seguridad p ú b l i c a s in que el 
concesionario tenga por ello dere-
cho a i n d e m n i z a c i ó n , s in l i m i t a c i ó n 
a lguna de t iempo de uso para tales 
resoluciones. 
19. S e r á o b l i g a c i ó n del conce-
sionario el exacto c u m p l i m i e n t o de 
todo lo ordenado en las disposicio-
nes siguientes: 
a) Real decreto de 20 de j u l i o 
de 1902; Real orden de 8 de j u l i o 
del mismo a ñ o , referentes al contra-
to del trabajo, as í como lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 25 del c ó d i g o del t r a 
bajo aprobado por Real decreto-ley 
de 23 de agosto de 1926 y su caso 
de i ncumpl imien to o in f r acc ión de 
todas las disposiciones anteriores, 
los interesados t e n d r á n derecho al 
recurso de alzada que prescribe el 
a r t í o n l o 27 del citado C ó d i g o del 
trabajo. 
b) L e y de 27 de febrero de 1928, 
Real decreto de 11 de marzo de 
1919, r e la t ivo a l seguro de vejez y 
re t i ro obrero y Reglamento de 21 
de enero de 1921, dictado para la 
a p l i c a c i ó n de lo anter ior . 
c) L e y de p r o t e c c i ó n a la indus 
t r i a nacioiial de 14 de febrero de 
1907 y su Reglamento de 23 de fe-
brero y 24 de j u l i o de 1908, 12 de 
marzo de 1909 y 22 de j u n i o de 1910 
A) Todo lo legislado sobre ac i -
dentes del trabajo. 
O b l i g a r á as í mismo al concesio 
nar io el cumpl imien to de cuantas 
disposiciones se hayan dictado sobre 
las materias nombradas en los apar-
tados anteriores aunque no se c i ten , 
y todas cuantas se dic ten en lo su-
cesivo acerca de dichas materias. 
20. E l i ncumpl imien to por par 
te del concesionario de cualquiera 
de las condiciones anteriores, s e r á 
causa de la caducidad de la conce-
s ión , la que se t r a m i t a r á s iguiendo 
los t r á m i t e s prescritos en la ley ge 
ñ e r a ! de Obras publicas y Regla 
monto dictado para su a p l i c a c i ó n 1( 
mismo o c u r r i r á por los casos previs-
tos en las disposiciones vigentes, 
quedando a d e m á s sujeta a todas las 
disposiciones dictadas o que se dic-
ten en lo sucesivo acerca de la ma-
teria a que se refiere esta conces ión . 
Y habiendo sido aceptadas por el 
concesionario las condiciones que 
s i rven de base a esta c o n c e s i ó n , se 
publ ica en el BOLETÍN OFICIAL, para 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas puedan re-
c u r r i r contra la misma ante el T r i -
buna l p r o v i n c i a l contencioso a d m i -
n i s t ra t ivo dentro de los plazos re-
glamentar ios . 
L e ó n , 13 de febrero de 1928. 
E l Gobernador, 
J o s é del R ío Jorge 
Alca ld ía constitucional de 
Astorga 
L a Comis ión Permanente, hacien-
do uso de las facultades que le con-
fiere el a r t í c u l o 162 del Estatuto 
mun ic ipa l , acuerda por unanimidad, 
celebrar una subasta de las hierbas 
y pastos de las praderas que se 
e x p r e s a r á n , propiedad de este Exce-
e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , con suje-
c ión a l s iguiente pl iego d é condi-
ciones, aprobado por todos los miem-
bros de la Permanente, en sesión 
d i 27 del actual : 
1. " Las hierbas y pastos, cuyo 
arrendamiento se subasta, son les 
producidos por la pradera situada -. 
la derecha de la carretera nueva a ¡A 
Cabrera, que l i nda al P . , con los 
q n i ñ o n e s del Bosque, los de la dem 
minada el P l a n t í o , sita entre el c: 
mino del r í o Gerga y el de San 
Clara, y las hierbas, solamente, t; 
la pradera enclavada a la izquierd" 
de la referida carretera, propiedad 
todas ellas de este Excmo . A y u » 
tamiento . 
2. " E l t ipo precio que sirve d 
baso para la subasta de las hierbas • 
pastos de las praderas mencionad!' 
en la c o n d i c i ó n anter ior , es el 'i1 
1.250 pesetas. L a subasta se adjud-
cara a la p r o p o s i c i ó n m á s ventajo^, 
con arreglo a las condiciones anu -
ciadas, y en el caso de resultar ¡gni ' ' 
3(M> 
les dos o m á s propuestas, se ver i f i -
c a r á la a d j u d i c a c i ó n en la fo rma que 
determina el a r t . 162 del Estatuto 
m u n i c i p a l y la regla 10." del ar 
t í ou lo 14 del Reglamento de contra 
t a c i ó n de obras y servicios a cargo 
de las entidades municipales . 
3. " Para concurr i r a la subasta, 
los l icitadores h a b r á n de const i tu i r 
previamente en la Caja mun ic ipa l 
u n d e p ó s i t o provis ional de 62,50 pe-
setas, quedando aiecto é s t e a formar 
parte de la fianza def in i t iva de 300 
pesetas, que s e r á n custodiadas en la 
referida Caja hasta finalizar el con-
t ra to , siempre,que no haya respon-
.sabilidades pendientes, pues si las 
hubiere, no se d e v o l v e r á hasta que 
sean aolveritadas. E l d e p ó s i t o p r o v i -
sional y ' l a fianza def in i t iva h a b r á 
de cotvs t i tú i rse en m e t á l i c o o en 
cualquiera de los valores o signos de 
c r é d i t o que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 10 
del Reglamento de c o n t r a t a c i ó n de 
obras y servicios a cargo de las ent i -
dades municipales . 
4 . " E l rematante p o d r á i n t ro -
duc i r ganados para el aprovecha-
miento de las hierbas y pastos, en 
la pradera situada a la derecha de 
la carretera nueva de la Cabrera, 
o b l i g á n d o s e a conservar las plantas 
y á r b o l e s que en la actual idad exis-
ten , respondiendo de las que se des-
t ruyan o desaparezcan pov su culpa; 
o negl igencia . 
E l rematante no p o d r á in t roduc i r 
ganados, carros, etc., en la pradera 
situada a la izquierda de la carretera 
nueva a la Cabrera, o b l i g á n d o s e a 
conservar las plantas y á rbo le s que 
en la actualidad existan,respondien-
do de las que se destruyan o desapa-
rezcan por su culpa o negl igencia . 
Igua lmente se obl iga al rematan-
te a dejar en la parte cont igua al 
-io Gerga, en la pradera denomina-
da el P l a n t í o , una c a ñ a d a o faja de 
terreno de diez metros de ancha 
Para el servicio de las lavanderas y 
paseo de personas. 
A l finalizar el contrato, el rema-
tante de j a r á a beneficio del A y u n -
tamiento todas las mejoras que hu-
biere introducido en las fincas obje-
'o de este arrendamiento, sin que 
tenga derechoa i n d e m n i z a c i ó n a lgu-
na por el expresado concepto. 
5. " Si el Ayun tamien to se viese 
compelido a entregar al Estado, 
para el campo de demostraciones 
ag r í co l a s proyeclado, todas o parte 
de las praderas o terrenos objeto de 
la presente subasta, se r e s c i n d i r á el 
contrato en cualquier fecha, devol-
viendo el Ayun tamien to al rema-
tante la cantidad que hubiese ingre-
sado, d e d u c i é n d o l e el valor de los 
aprovechamientos con re lac ión al 
t iempo di f rutado. 
6. a E l contrato objeto de osta su-
basta c o m e n z a r á a reg i r el d ía de la 
ad jud icac ión def in i t iva de és ta , pro-
vio ingreso de la cantidad a que 
ascienda el remate, y t e r m i n a r á el 
ú l t i m o d í a del mes de febrero del 
año 1929. 
7. " E l i ncumpl imien to por parto 
del rematante de las obligaciones 
que se le imponen en la ob l igac ión 
4.°', se c a s t i g a r á por el Sr. Alcalde 
con multas de 25 a 100 pesetas, pro-
v io acuerdo de la Comis ión perma-
nente, que se h a r á n efectivas a costa 
de la fianza, debiendo de reponer 
é s t a en los ocho d ías siguientes al 
de la i m p o s i c i ó n . En el caso de que 
el rematante no verifique la reposi-
c ión en el citado plazo, o reincida 
en el incumplimiento- de las citadas 
obligaciones, la C o m i s i ó n perma-
nente p o d r á rescindir el contrato 
con p é r d i d a de la fianza, y contra 
este acuerdo no c a b r á recurso a lgu-
no. E l Rematante q u e d a r á a d e m á s 
obligado al resarcimiento de los per-
juicios que i r rogue y a que hace 
referencia la mencionada condi-
ción 4.". 
8.11 S i el rematante no cumpliese 
dentro de los ocho d ías siguientes a 
su ad jud icac ión def ini t iva , las con-
diciones que debe llenar para la ce 
l eb rac ión del contrato, se a n u l a r á el 
remate a su costa y s u r t i r á los efec-
tos que determina el ar t . 21 del Re 
glamento de obras y üervic ios a 
cargo de las entidades munic ipa-
les. 
O." Las cuestionas que puedan 
surgi r en v i r t u d del ejercicio de este 
contrato, s e r á n sometidas a la jur is-
d ic ión de los Tribunales ordinarios 
de jus t i c ia de esta c iudad . 
10. E l rematante se o b l i g a r á a 
pagar la i n se rc ión de los amiueios, 
as í como toda clase de gastos que 
ocasione la subasta y f o m a l i z a c i ó n 
del contrato. 
11 . Los 1 icitadores que se val gan 
de apoderado b a s t a n t e a r á n el poder 
de é s t e por m e d i a c i ó n de cualquier 
Le t rado matr iculado en esta c iudad. 
12. A los efectos del n ú m e r o 10 
del a r t í c u l o 6 del Reglamento de 
c o n t r a t a c i ó n de obras y servicios, se 
hace constar que ha t ranscurr ido el 
plazo fijado por la C o m i s i ó n perma-
nente en su ses ión del d í a 6 del ac-
tua l , s in que se haya producido 
r e c l a m a c i ó n alguna contra el acuer-
do adoptado por la misma . 
13. Para tomar parte en esta su-
basta, se precisa instarlo de la Co-
m i s i ó n permanente, por medio de 
so l ic i tud reintegrada con arreglo a 
la L e y del T i m b r e que se s u j e t a r á 
a l modelo que se ind ique en el a n u n -
cio, a c o m p a ñ a d o de c é d u l a personal 
y resguardo de haber const i tuido el 
depós i t o provis ional previs to en la 
c o n d i c i ó n 3.a, no pudiendo concurr i r 
los que se hal len en algunos de ios 
casos de incapacidad e incompat ib i -
l i dad establecidos en el ar t . 9.° del 
Reglamento de obras y servicios a 
cargo de las entidades munic ipa -
les. 
14. L a subasta se rá presidida 
por el Sr. Alcalde o Teniente en 
quien delegue, a c o m p a ñ a d o de otro 
miembro de la Permanente, y ten-
d r á lugar al d í a siguiente háb i l del 
expi rar los veinte del anuncio de la 
misma en el BOLETÍN OFICIAD de la 
provinc ia , en la sala capi tular de 
este Ayuntamien to , a las doce horas, 
h a l l á n d o s e el pl iego de condiciones 
a d i spos ic ión de los l ic i tados, para 
ser examinado por los mismos, en la 
S e c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n , y 
horas de oficina, desde el d í a de la 
fecha hasta el de la subasta, debien-
do de presentarse los pliegos en la 
forma que determina el a r t í c u l o 14 
del Reglamento de c o n t r a t a c i ó n de 
obras y servicios a cargo de las en-
tidades municipales , • obse rvándose 
1 i 
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en lo no previs to en estas condicio-
nes las d e m á s formalidades precep-
tuadas por el Reglamento c i tado. 
As torga , 28 do febrero de 1928. -
E l Alca lde , A n t o n i o G a r c í a . 
Modelo de proposic ión 
D , vecino de.. . , calle de. . . , 
n .0 . . . , con cédu l a personal de l a c l a 
se... n.0. . .expedida en. . .con fecha.. . 
192. . . , enterado de las condiciones 
exigidas para arrendar las hierbas y 
pastos de las praderas situadas a la 
derecha y a la izquierda de la carre-
tera nueva a la Cabrera, y las del 
P l a n t í o , aprobadas por la C o m i s i ó n 
permanente, en ses ión del d í a 27 de 
febrero del corriente a ñ o , las acepta 
in tegramente y se compromete a 
pagar por el arrendsmiento de las 
referidas praderas la cant idad de 
pesetas (en le tra) , acompafiando el 
resguardo de haber const i tu ido el 
d e p ó s i t o provis ional en la Caja m u 
n i c i p a l y la c édu l a personal. 
(Fecha y firma) 
Aleadla constitucional de 
Valdesamario 
Con el fin de o i r reclamaciones, se 
ha l la expuesto al p ú b l i c o por el 
plazo de diez d í a s y en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , el pa-
d r ó n de c é d u l a s personales corres 
pondiente a l actual a ñ o de 1928. 
Valdesamario, 27 febrero 1 9 2 8 . -
• E l Alca lde , Gregorio P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Arganza 
E l p a d r ó n de c é d u l a s personales 
formc.do y aprobado por este A y u n 
tamiento para el a ñ o 1928, se ha l la 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a del mismo, por t é r m i n o de diez 
d í a s , durante los cuales, los c o n t r i 
buyeutes en él comprendidos, pue 
den fo rmula r las reclamaciones que 
crean pert inentes. 
Argauza , a 27 de febrero de 4928 
— E l Alca lde , A l b e r t o S. M i g u e l 
Alca ld ía constitucional de 
Llamas de la Ribera 
So l ic i tud presentada por D . M a 
nuel Alvarez Diez, vecino de Mata 
luenga en la D e l e g a o i ó n de Hac ien 
da, a c o g i é n d o s e al Real decreto de 
1.° de dic iembre de 1923 sobre l eg i -
i m a c i ó n de roturaciones arbi t rar ias 
devuelta a esta A l c a l d í a , en con-
formidad a lo dispuesto en las dis-
posiciones t ransi tor ias del Real de-
creto de 22 de diciembre de 1925: 
D o n Manuel A l v a r e z Diez , ve-
cino de Mata luenga, solicita un 
trozo de terreno en el pueblo de 
Qu in t an i l l a de Sollamas, t é r m i n o 
mun ic ipa l de L lamas de la Ribera 
y s i t io de las « L a g u n a s b a j e r a s » , 
de cabida cuarenta y cinco á r e a s : 
l i nda : Este, Pedro Ar ias y otros; 
Sur, a d ü e s ; Oeste, M a x i m i n o Fer-
n á n d e z , y Nor te , J o s é G a r c í a . » 
L o que en c u m p l i m i e n t o a lo dis-
puesto en los a r t í c u l o s 6 y 7 del 
Real decreto de 22 de diciembre c i -
tado, se anuncia a los efectos que 
proceda. 
L lamas de la R i b e r a , 28 de fe 
brero de 1928 .—El Alca lde , N ico -
lás Alcoba . 
A lca ld í a constitucional de 
Tora l dé los Guzmanes 
Terminado el r epar t imien to gene-
ra l de ut i l idades en sus dos partes 
rea! y personal formado por los vo-
cales nombrados, se halla 'expuesto 
a l p ú b l i c o , para o i r reclamaciones, 
en la Secretaria, por t é r m i n o de 
quince d í a s , y pasados é s to s , no ha 
l uga r a r e c l a m a c i ó n . 
' # 
* *, 
As imismo se ha l la vacante la pla-
za de Recaudador del impuesto real 
y personal de este A y u n t a m i e n t o y 
por el a ñ o actual , para que los que 
la sol ici ten presenten sus instancias 
en esta S e c r e t a r í a y en t é r m i n o d.e 
quince d í a s , s u j e t á n d o s e a l p l iego 
de condiciones que se ha l la en la 
misma. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Vi l lamanín 
Formado por é s t a J u n t a vecinal 
el proyecto de presupuesto ordina-
r io . para el ejercicio de 1928, y 
habiendo sido aprobado def in i t iva-
mente por el concejo pleno, queda 
expuesto a l p ú b l i c o , en la Secreta-
r í a de esta Jun ta , por el plazo de 
quince d í a s , durante cuyo plazo y 
tres d í a s m á s , pueden presentarse 
las reclamaoiones que se estimen 
per t e ñ e n tes, pasado el cual , no s e r á n 
admi t idas . ' 
V i l l a m a n í n , 28 de febrero de 1928. 
- E l Presidente, Santiago V i ñ u e l a . 
•Junta vecinal de Villacidayo 
Formado por esta J u n t a vec ina l 
el presupuesto ord inar io para el a ñ o 
actual , queda de manifiesto a l p ú b l i -
co, en la casa del Presidente, a los 
efectos de los a r t í c u l o s 300 y 30J. 
del v igen te estatuto. 
V i l l a c i d a y o , 25 de febrero de 
1928 .—El Presidente, Manue l Cam-
pos. 
Junta vecinal' de Naredo 
De conformidad con el p l a n de 
aprovechamientos forestales, sé sa-
can a p ú b l i c a subasta cien metros 
c ú b i c o s de piedra de la cantera de 
este pueblo, bajo el t i po y condicio-
nes que est ipula dicho p l a n , qua 
e s t a r á de manifiesto en el acto de h 
subasta, la cual t e n d r á luga r e l día 
10 de marzo y hora de las diez de su 
m a ñ a n a r e n el s i t io de costumbre. 
Terminado el remate de la piedra 
se p r o c e d e r á igualmente a la subas-
ta de la caza, cuyo plazo de d u r i -
c i ó n , s e r á de uno y ot ro , el de o in i ) 
a ñ o s . 
Naredo, 26 de febrero de 1928.-
E l Presidente, Baldomero Diez. 
Por e l presente se hace saber que 
la Sociedad « L a V i g i l a n c i a R u r a l » , 
de este A y u n t a m i e n t o , arr ienda por 
dos a ñ o s , para ganado lanar, el 
rozo o despojos del campo del mis-
mo. Para t ra tar , con el Presidente 
de dicha Sociedad. 
Tora l de los Guzmanes, a 23 de 
febrero de 1928. - - E l Alca lde , Ma-
nuel N . G a r c í a . 
Junta vecinal de Gamplongo 
Habiendo estado expuesto al pú-
b l i c o , por el plazo fijado anterior 
mente o sea de quince dias y tre-
m á s , el presupuesto ord inar io pa'''! 
el a ñ o de 1928, no ha habido recl'i 
m a c i ó n a lguna que atender. 
Camplongo, 26 de febrero de 192~-
— E l Presidente, Secundino Rodn 
guez. 
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Junta vecinal de Moría 
Ejecución del P lan de aprovechamientos p a r a el año forestal da 1927-1928, aprobado por orden de 27 de octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
' D é conformidad :on lo consignarlo en el mencionado P i a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamien-
tos' que se detal lan en la siguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo, en 
los d í a s y horas que é n la misma se expresan, r ig iendo , t an to para la c e l e b r a c i ó n de estos actos como para la 
e jecuc ión de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de la L e y de Montes v igente , las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en la ad i c ión del BOT/ETÍN OFICIAL del d í a 
30 y 31 de enero.de 1928. 
Número 
monte 
77 
C L A S E S D E L APROVECHAMIENTO 
10 m.3 de roble . 
Duración 
del disfrute 
1 a ñ o . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
120,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
16,35 
F E C H A DE LA SUBASTA 
Mes y día 
18 de marzo. 
Hora 
10. 
M o r í a , 18 de febrero de 1928. E l Presidente, A g u s t í n de L e r a . 
Junta vecinal de Portilla de Luna 
Ejecución del P lan de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1927 1928 aprobado por orden de 27 de octubre de 1928 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechanien-
tós q u é «e. detallan- en la s iguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo, en 
los d í a s y horas que en la misma se expresan, r ig iendo , tanto para la c e l e b r a c i ó n de estos actos como para la 
e jecuc ión de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de la L e y de Montes v igen te , las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facul ta t ivas que fueron publicadas en la a d i c i ó n del BOLETÍN OFICIAL del d í a 
30 y .31 de enero de 1928. 
Número 
del. 
monte 
128 
C L A S E D E L APROVECHÁMENTO 
15 m.3 de roble . 
Duración 
del disfrute 
1 a ñ o . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
225,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
25,00 
F E C H A DE LA SUBASTA 
Mes y dia 
18 de marzo. 
Hora 
10. 
. . P o r t i l l a de L u n a , 20 de febrero de 1928. —Los Presidentes, Segundo G o n z á l e z . 
junta vecinal de Trascastro 
Ejecución del P lan de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1927-1928 aprobado por orden de 27 de octubrede 1928 
Subástasele aprovechamientos forestales 
. De conformidad con lo consignado en el mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamien-
to! que se deta l lan en la siguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo en 
h.i d í a s y horas que en la misma se expresan, r ig iendo , tanto para la c e l e b r a c i ó n de estos actos como para la 
i1 locución de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de la L e y de Montes v igente , las especiales prevenidas 
•u los pliegos de condiciones facul ta t ivas que fueron publicadas en la ad i c ión del BOLETÍN OFICIAL del d í a 
30 y 31 <}e enero de 1928. 
Numero 
del 
monte 
193 
C L A S E S D E L APROVECHAMIENTO 
100 m . " de p iedra . 
Duración 
del disfrute 
5 a ñ o s . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
50,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
30,00 
F E C H A D E LA SUBASTA 
Mes y dia 
18 de marzo . 
Hora 
12 y >/,. 
Trascastro, 20 de-febrero de 1928. — E l Presidente, J e r ó n i m o M a r t í n e z . 
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MISTMCION BE IDSTICU 
Juzgado de p r imera instancia de 
Ponferrada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta ciudad de 
Ponferrada y su pa r t ido . 
Por la presente se c i ta , l l ama y 
emplaza al procesado J u l i á n de Paz 
Godos, h i jo de Ti r so y Gamona, de 
cincuenta y cuatro a ñ o s de edad, 
casado con Vic to r i ana Tejedor, i n -
dus t r ia l , na tura l de U r d í a l e s del PA. 
ramo y vecino de Polgoso de la 
R ive ra , residente en V a l l a d o l i d y 
actualmente ausente en ignorado 
paradero, para que dentro de los diez 
dias siguientes a la p u b l i c a c i ó n en 
la Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p rov inc i a de L e ó n , 
comparezca ante este Juzgado a fin 
de constituirse en p r i s i ó n provis io-
na l decretada en el sumario que se 
ins t ruye con el n ú m e r o 136,de 1927, 
sobre estafa, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, p a r á n d o l e los 
perjuicios a que hubiere lugar en 
derecho. 
A l propio t iempo ruego y encargo 
a todas las Autor idades y Agentes, 
procedan a la busca y captura del 
referido procesado y caso de ser 
habido, prac t iquen su d e t e n c i ó n , 
p o n i é n d o l o a d i spos ic ión de este Juz-
gado en la cá rce l de este par t ido . 
Ponferrada, 20 de febrero de 1928. 
— E l Juez, R . Osorio. — E l Secreta-
r io j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i u s t r u c c i ó n de la ciudad de 
Ponferrada y su par t ido . 
Por el presente se c i ta y l lama a 
Vicente; M a r í a , Ja ime y Beat r iz 
Arias Fo lguera l , mayores de edad y 
en ignorado paradero, para que den-
t ro de los ocho dias siguientes a la 
pub l i cac ión en l a Gaceta de M a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia 
de L e ó n , comparezcan ante este 
Juzgado con objeto de instruir les de 
los derechos que les concede el ar-
t í c u l o 109 de la ley de Enjuicia-
miento c r i m i n a l , en el s u m a ñ o que 
se ins t ruye con el n ú m e r o 18, del 
a ñ o actual , sobre muerte de su pa-
dre Modesto Arias S á n t a l l a , en el 
pueblo de Fuentes Nuevas; p r e v i 
n i é n d o l e s que, s i no lo ver i f ican , 
queda verificado por el presente, 
p a r á n d o l e s los perjuicios a que h u -
biere lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada, a 20 de fe-
brero de 1928.—El Juez, R a m ó n 
Osor io .—El Secretario j u d i c i a l , P r i -
m i t i v o Cubero. 
Juzgado de p r imera instancia de 
Riaño 
D o n Juan Manuel V á z q u e z Tama-
mes, Juez de i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
Por e l presente y en v i r t u d de lo 
acordado en el sumario que ins t ruyo 
por robo con el n ú m e r o 6, de 1928, 
ruego y encargo a todas las Au to r i^ 
dades y Agentes de ¡a po l i c í a j u d i -
c i a l , procedan a la busca y rescate 
de los efectos s u s t r a í d o s en los dias 
que se d i r á n y a c o n t i n u a c i ó n se 2-e-
s e ñ a n , del comercio que en el pue-
blo de Sabero poseen Santiago y 
Crescencio R o d r í g u e z , p o n i é n d o l o s 
a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado si fue-
rea habidos as í como a sus i l e g í t i -
mos poseedores. 
Señas de los efectos 
De los s u s t r a í d o s en la noche del 
4 de dic iembre de 1927: 
De . treinta y seis a cuarenta pese-
tas en ca lder i l la , en paquetes de a 
cinco pesetas. 
Diez y seis cigarros marca «Ge-
ne r» y otros de varias clases. 
Una caja de calcetines negros de 
h i l o fino. 
Una l i n t e rna e l é c t r i c a . 
Los s u s t r a í d o s en la noche del d í a 
11 de los comentes : 
Ciento diez pesetas en calder i l la , 
en paquetes de a cinco pesetas. 
Dos botellas de c o ñ a c marca <Do-
m e c h » . 
U n cigarro puro , marca «José 
G e n e r » . 
U n a l in te rna e l é c t r i c a . 
Dado en R i a ñ o a ve in te de febre-
ro de m i l novecientos veint iocho.— 
E l Juez, J . Manuel V á z q u e z Tama-
mes .—El Secretario, L i c . L u i s R u -
bio. 
Juzgado de p r imera instancia de 
Villafranca del Bierzo 
E n v i r t u d ' de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de p r imera Instancia de 
este par t ido D . L u i s G i l Mejuto, en 
providencia del d í a de hoy dictada 
en el j u i c io declarat ivo de mayor 
c u a n t í a p romovido por el Procura-
dor D . Pedro Regalado Carrera a 
nombre de . D . J o a q u í n Beberide. 
Guerrero, vecino de esta v i l l a , con-
t r a D . " Engrac ia G a r c í a Ar i a s , don 
D a r í o G a r c í a y G a r c í a , D . E m i l i o 
L ó p e z G a r c í a y D . L u i s A r i a s Gar-
c ía , vecinos de Orn i j a , y los dos ú l -
t imos ausentes en ignorado parade-
ro , sobre r e c l a m a c i ó n de tres m i l 
pesetas de p r i n c i p a l , trescientas 
sesenta de intereses devengados y 
no satisfechos, con m á s los que se 
devenguen, se emplaza nuevamente, 
de conformidad con lo que precep-
t ú a el a r t . 628 de la L e y de E n j u i -
c iamiento c i v i l , a los expresados 
D . E m i l i o L ó p e z G a r c í a y D . L u i s 
Ar ias G a r c í a , cuyo actual paradero 
se ignora , a fin de que, dentro del 
t é r m i n o de cinco dias improrrobles , 
comparezcan en los autos, p e r s o n á n -
dose en forma, con la p r e v e n c i ó n de 
que, t ranscurr ido este segundo tér -
mino sin ver i f icar lo , se les d e c l a r a r á 
en r e b e l d í a y se d a r á por contestada 
la demanda. 
Vi l l a f r anca del Bierzo y febrero 
ve in t ic inco de m i l novecientos vein-
t i o c h o . - E l Secretario, J o s é F . Díaz . 
/¿JJC P. 0 . - 8 6 
P R E S A H E M A T U E C A 
D o n Ambros io Flecha B a y ó r , 
Presidente de la presa ci tada, p"i-
el presente c i ta y convoca a t o J i -
los regantes a j u n t a general qi: 
t e n d r á lugar en Matueca, desde 
diez de la m a ñ a n a , hasta las diez y 
seis, del d í a diez y ocho de marzo 
p r ó x i m o , para r e n d i c i ó n de cuentas 
y e lecc ión de cargos vacantes. 
L o que se hace p ú b l i c o en est¡' 
p e r i ód i co of ic ial , para conocimient ' 
de los interesados. 
Matueca, a 28 de febrero de 192.S 
— E l Presidente, Ambros io Flecln'-
^ - / / y" p . 
